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SUene abi elum F . Q. el Mair e, sp , nova (Sectio Dichas io-
silene Rohrb.). - Pe rennis, rhizomate crasso, ramoso, usque
ad 15 mm diam., cortice suberoso , rimoso, áp ice foIiorum rosula
coronato ; caulis florifer ex ax illi s Ioliorum rosulae ena tus , 4-30
cm. alt . , paucifoliatus, pubescent ia heterot richa , pilis unicellu-
laribus plus minusve iuflexis, 0 '02 -0'20 mm , curo alte ris glan-
duliferis 0 ' 1·0'5 mm 1. mix t is dense vestitus ; rosu larum folia
J¡ -52 mm 1., sub lanceoltata , basi longe attenuata, lamina pe-
t iolo subaequilonga , folia caulina pauca, brevioraque, spathu-
lato-Ianceola ta , omnia obtusiuscula , dense breviterque pilo sa ,
suprema excepta eglandulosa; infiorescentia plerumqu e uni-
flora , raro biflora ; caly x glandulosus, 14-17 mm long. , cIavatus ..
a basi umbilicatus , str iis ro vir id i-rubesceu t ibus notatus, den-
tibus triangul aribus , acutiusculis , ca. 3. mm 1., longe ciliato-
gla ndulosis (pilis gland ulifer is pluricellul aribus, 0 '4-0'5 mm l. ) ;
corolla pu rpurascens, extus livido-virescens, petalorum limbo
usque ad medium bipartito, ungui bus longe exsertis , coronae
lacinuJis acutis ; capsula ovoidea , 9-ro mm 1. , carpophoro to-
mentello duplo longi ori, seminibus reniformibus, 1- r'2 mm,
griseo-rubentibus , dorso late canaliculatis , faciebus excavat is ;
str iat is , jugu Jis conti gu is , minutissime tubercuJatis .
H ab. in ab iet et is maroccanae monti s L exhab , juxta collem
Hau·ta~el -Kasd ir et H afa T elagl isa (Beni Derkul - Imp. Ma roc-
ca no), ad 1.800 - 1.950 m alt ., solo calca reo , ubi d. 16 et 17 julü
1932 legi .
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Alp, marit. , 23 2 ,
varo canariensis F. Q. el Sve ntenius, .nova. - A varietate
lu sitanica differt foliis pr aecipuc pagina itif. densissime la natis ,
-calycis dentibus ri gidis, subpatentíbus et corollae labio supo
·dorso louge denseque barbato. - H ab. in clivis supra Benijo
.(Ius. Te neriffa], ad 450 m. alt., ub i leg oSveusso~ Sventeu ius ,
Puli caria canar iens is C. Bolle varo lan ata, F . Q. el S re nte-
Jl iu s, 'l'ar . nova . - A typo nisi foliis brac teisque involucrorum
-dense albo lauat is differt . • .. , .
H ab. in ru pest ri bus abrup ti s insu lae Lauza;ote (Ca nar iae
insul ae ), 1. R isco Famara dicto, juxta Salta-si -pu edes, a 2
usque ad 400 m. alt. , ubi el. E . R. S . Sventen ius d . 18 máji '948
Icgit.
Sventenia, g CIl . JW 1' Il S (Compositae·Ligulifiorae-Cichorieae.
'C repid inae) . - I nvolucro bracteis 20 ' 25 , pluriseri alibus , fío-
rendi tempere her bareis , deinde accresce nt ibus basi calloso
intumesccntibus a lbicant ibusque, part e super ior i elougata , ligu -
li formi, mcmbranacea. Receptaculo nudo, alveolato, alveolis
.circacircum marginatis , margin e membran áceo lacinulata.
Achae niis confor rnibus , tenu issirne sulcati s , longe rost ratis, ap-
pend icibus squamisque dest itut is . Pappo sess ili , dupl o, e set is
6-10 , rigidis , deciduis et pili s mollibus, tenuissimis , persisten-
tibus, omnibus den ticul atis , formato. Herbae perennes, spec-
t abiles , caulibus scapifor rnibus folii squ e rosulati s , T yp us
. .ge ner is speeles seq. :
Sventenia bupleuroides sI': 1Iv,'a. ·- Pl anta a basi ramosa ,
lat e laxequ e caespitosa , caulibus 25 '30 cm alt. , infer ior i parte,
5-7 mm crassi s, defoliatis et curo foliorum vetustorum bas ibus
arete cinct is idcoque iurregulariter cortieatis , ápice foliorum
rosulas edcntibus; folia glabra, glauco pruinosa, cor iacea ,
.sublanceolata , obtusiuscnla, intege rrima ; caulis supra rosulam
S\'EST EXI .4. BUrLEUROIDES F . Q.
A. ptantae habitus, 1 :2 ; B, capitulum, 2: ¡; C. capitulum deflorat um curre
bractei s a basi in crussati s , 2 : r ; D. bracteae capituli sec tio t ra nsversa lis,
20 : 1 ; E . receptacu lum, cum alveolis, 6 : ¡ ; F , a lveolo rum me mbra na, 20: 1 ;
G. ac haenium, 8 : ¡ ; H , pappus, 15 : 1.
\.~----
Cotlectane« Botani ca 2°3
.aphy llus , crass iusc ulus , ca. 5 mm dia m. , plus minusve piloso
.glandulosus , pilis rufescentibus , 0'5. 1 mm long. , a medio ra-
moso subcorymbos us ; capitula 10- 25 , involucri s ca. 1 cm diarn.,
bracteis ex terioribus apice denticulatis , interioribus elongat is,
acu tis, integris , omnibus het erot r ích is , pilis albidis , tenuissi-
mis , crispatulisque mixtis CUID al teris rigidis glandulos isque;
ligulae luteae, involucro parum superantes ; achaenia casta nea,
.5-6 mm long.
Hab. in Canariae Insulae, in fissur is rupium abruptarum
locisque sub umb ros is 1. Risco Goyedra dicto (Cana ria Majar).
u bi d. 21 maji (/l. ) et 25 sep t . (fr.) el. E . R. S . Sventen ius , eui
-dicatus genus , legit .
